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  خلاصه فارسی 
 است. earefillebmUاز خانواده چتریان  mucainomma ameroD گیاه اشترک با نام علمی مقدمه:
را  روغنباشد. مقدار جزئی سالیسیلیک اسید آزاد می الئوگام رزین اشترک حاوی روغن فرار و 
انس: فنکیل دهند. ترکیبات عمده شناسایی شده در استرپنوئیدها تشکیل میمونوترپنوئیدها و سزکویی
بات ترکی مونن.آرومادندرن و لی المن، دودکانول،ـبیزابولن، ویریدی فلورل، بتاـاستات، پنتادکان، بتا
اسیدهای  ورامنوز ـگالاکتوز، الـاز هیدرولیز ماده صمغی آن د. آشناسایی شده در رزین: دورمون
های سمنان، استانباشد و در انحصاری ایران می گونه mucainomma .D. آیداورونیک بدست می
ادر شدن صو  متعدد این گیاهخواص  بلوچستان گسترش دارد. و فارس، کرمان، یزد و سیستان خراسان،
را  و همچنین تعیین کیفیت نشدن آن در سطح کشور اهمیت بررسی حال حاضر آن به کشورهای دیگر
تعیین مقدار  آوری اشترک، ارزیابی کیفیت وی جمعمستندسازی شیوهنامه هدف این پایان دهد.نشان می
 باشد.ده از بازار میهای تهیه شسالیسیلیک اسید نمونه
ندسازی شد. آوری الئوگام رزین اشترک استان کرمان مستی جمععکس و فیلم، نحوه یبا تهیه ها:روش
ارماکوپه گیاهی ی اولیه فهاآوری یک نمونه از منطقه رابر آزمایشنمونه از بازار و جمع 5سپس با خرید 
زک ه نارافی لایعدم تشکیل فلورسانس آبی، آزمایش تعیین خلوص به روش کروماتوگ شامل آزمایش
دید درصد انجام شد. سپس با یک روش ج 06گیری عصاره قابل استخراج با الکلاندازه و آزمایش
ها ری و انواع صمغگیها اندازهنمونه سالیسیلیک اسیدمیزان  ،استانداردسازی و با رسم منحنی کالیبراسیون
 تعیین کیفیت شدند.
زدن و روش  اشترک در منطقه رابر مستندسازی شد که شامل روش تیغ آوریمراحل جمع نتایج:
عصاره، تائید ها در آزمایش شناسایی مقدماتی آوری شیرابه بود. همه نمونهشکستن ساقه و سپس جمع
ها فلورسانت شدند و یک رنگ بنفش ایجاد شد. در آزمایش عدم تشکیل فلورسانس آبی، در همه نمونه
 تری نسبت به بقیه نشان داد. در آزمایش تعیین آوری شده فلورسانت درخشانجمعمشاهده شد و نمونه 
یکسان و تقریبا ًشبیه استاندارد داشتند. در آزمون تعیین عصاره قابل استخراج،  fRها خلوص، همه نمونه
غلظتی دارای بیشترین مقدار عصاره بودند. منحنی کالیبراسیون سالیسیلیک اسید در محدوده  3و  1نمونه 
) بود. در میان شش 2𝑅=0/999لیتر دارای ضریب همبستگی نزدیک به یک (میکروگرم بر میلی 4-23
 6که نمونه مشاهده شد در صورتی 3نمونه مورد آزمایش، بیشترین مقدار سالیسیلیک اسید در نمونه 
 دارای کمترین مقدار از این ماده بود.
آوری ونه جمعهای خریداری شده از بازار نسبت به نمنمونهنتایج نشان داد که بطور کلی  گیری:نتیجه
ها ا کهنه بودن نمونهشده از مرغوبیت بیشتری برخوردار هستند. این امر احتمالا ًبه اندازه زیادی به تازه ی
 ر استانداردگیری سالیسیلیک اسید به عنوان یک معیاو میزان خلوص آنها بستگی دارد. همچنین اندازه
 ها بود.د به خوبی بیانگر میزان کیفیت نمونهسازی جدی
 .کرمانرداری، رابر، بنمونهسالیسیلیک اسید، اشترک،  کلمات کلیدی:
  
Abstract 
Introduction: The plant "Dorema ammoniacum" with the scientific name of "Oshtork" 
is a number of umbelliferae family. Oleo-gum-resin of this plant cotains compounds like: 
volatile oil and a small amount of free salicylic acid. The oil is composed of 
monoterpenoids and sesquiterpenoids. Major compounds identified in the essential oils: 
phenylacetate, pentadecane, beta-bisabolene, viridyl fluorol, beta-alman, dodecanol, 
aromadendern and limonene. Compounds identified in the resin: dormone A. It is 
obtained from the hydrolysis of it's gum de-galactose, L-rhamnose and uronic acids. D. 
ammoniacum is an exclusive species of Iran and is distributed in the Semnan, Khorasan, 
Fars, Kerman, Yazd, Sistan and Baluchestan provinces. Many benefits of this plant, 
export to the other countries and lack of standard determination procedure in our country 
shows the importance of survey on this plant at the moment. The purpose of this thesis is 
documentation of gum ammoniacum collection procedure, quality assessment and 
salicylic acid quantification of samples obtained from local markets. 
Methods: By taking films and photos, collection of the oleo-gum-resin of Oshtork was 
documented in Kerman region. Then, by purchasing 5 samples from the market and 
collecting a sample from the Rabour area, the initial experiments of herbal pharmacopoeia 
included testing for non-formation of aqueous fluorescence, purity determination test 
with thin layer chromatography and testing for measuring extractable extract with 60% 
alcohol. Then, with a new standardization method and by drawing a calibration curve, the 
amount of salicylic acid in the samples was measured and the types of gums were 
determined. 
Results: Collection stages of Oshtork in Rabour region was documented which included 
razor blade and stalk breaking and then leachate collection. All samples were confirmed 
in the preliminary identification test of the extract and a purple color was created. In the 
non-blue fluorescence test, fluorescence was observed in all samples, and the collected 
sample showed a brighter fluorescence than the others. In purity measurement test, all 
samples had the same Rf and were almost identical to the standard. In tests for extractable 
content, samples 1 and 3 had the highest amount of extract. The calibration curve of 
salicylic acid was linear in the range of 4-32 μg/ml with a regression coefficient near to 
one (𝑅2=0.999). Amongst the six samples tested, the highest amount of salicylic acid was 
observed in sample 3; while sample 6 had the lowest amount of this substance. 
Discussion: The results showed that the samples purchased from the market were 
generally better quality than the samples collected. probably depends largely on the 
  
freshness or antiquity of the samples and their purity. Also, the measurement of salicylic 
acid as a measure of the new standardization well indicated the quality of the samples. 
Key words: Oshtork, Salicylic Acid, Sampling, Rabour, Kerman 
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